Potensi private label dalam menarik

minat konsumen pada bisnis retail









Potensi produk private label cukup besar, sejumlah ritel modern 
seperti hypermarket dan minimarket berlomba-lomba meluncurkan produk 
private label. Produk untuk kategori produk private label adalah produk fast 
moving yaitu produk dengan frekuensi pemakaian tinggi. Produk private 
label memiliki keunggulan dalam harga dan kualitas. Pengeluaran yang bisa 
dihemat konsumen dengan membeli produk private label dibandingkan 
produk pabrikan lain mencapai 30%. Sedangkan dari sisi kualitas, peritel 
untuk meluncurkan produk private label dengan pertimbangan yang cermat 
dan seleksi yang ketat atas kualitas produk. 
 Keunggulan dalam harga khususnya menyangkut penghematan 
konsumen untuk produk private label terutama kategori produk private 
label adalah produk fast moving  dengan frekuensi pembelian tinggi, maka 
jika diakumulasikan akan tercapai penghematan  pengeluaran konsumen 
yang besar. Besarnya penghematan konsumen ini merupakan daya tarik 
bagi konsumen untuk membeli produk private label dibandingkan produk 
pabrikan. Selain dari sisi kualitas produk yang bersaing, maka pembelian 
produk private label memiliki nilai yang relatif sama dengan produk 
pabrikan lain sehingga mendorong konsumen untuk lebih memilih dan 
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